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ABSTRAK 
 
Reny Atika Rahmawati. K7113179. PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING LEARNING (PSL) UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH BANGUN 
DATAR (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas V SD Negeri Purwotomo 
No.97 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017). 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
bangun datar dengan menerapkan model pembelajaran Problem Solving Learning 
(PSL)  pada siswa kelas V SD Negeri Purwotomo No.97 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan 
sebanyak 2 siklus. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 
Purwotomo No.97 Surakarta yang berjumlah 26 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Uji validitas data 
menggunakan validitas isi dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu model interaktif (pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan), deskriptif komparatif dan analisis kritis.  
Hasil penelitian menunjukan nilai rata-rata kelas pratindakan sebesar 41,73 
meningkat menjadi 67,58 pada siklus I dan naik menjadi 82,5 pada siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa: melalui penerapan model 
pembelajaran Problem Solving Learning (PSL) dapat meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah bangun datar pada siswa kelas V SD Negeri Purwotomo 
No.97 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci:   Problem Solving Learning (PSL), kemampuan pemecahan masalah, 
bangun datar. 
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ABSTRACT 
 
Reny Atika Rahmawati. K7113179. APPLICATION OF PROBLEM SOLVING 
LEARNING (PSL) MODEL TO IMPROVE PROBLEM SOLVING 
ABILITY TO TWO DIMENTIONAL FIGURE (Classroom Action Research 
in 5
th
 Grade Students in SD Negeri Purwotomo Number 97 Surakarta academic 
year of 2016/2017). 
The objective of this research is to improve problem solving ability to two 
dimentional figure by applying Problem Solving Learning (PSL) in 5
th
 grade of 
SD Negeri Purwotomo Number 97 Surakarta academic year of 2016/2017.  
This research is a classroom action research that consists of two cycles. 
Subject of this research are the teacher and the 5
th
 grade of SD Negeri Purwotomo 
Number 97 Surakarta, which consists of 26 students. Data collection techniques of 
the research are observation, interview, test and documentation. The data validity 
that used are content validity and triangulation technique. The technique of data 
analysis are interactive model (data collection, data reduction, data display and 
conclusion drawing), comparative descriptive and critical analysis.  
The average score of class before action (pre-cycle) is 41,73, in cycle 1 the 
average score increase become 67,58 and in cycle II the average score increase 
become 82,5. So, it can be concluded  that: using Problem Solving Learning (PSL) 
model can improve problem solving ability to two dimentional figure in 5
th
 
students of SD Negeri Purwotomo Number 97 Surakarta in the academic year of 
2016/2017.  
 
Keywords: Problem Solving Learning (PSL), problem solving ability, two 
dimentional figure. 
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